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O m  Benyttelsen as den nyere T ids Redskaber 
i det danske Agerbrug.
D iet m aa  ansees fo r meget sn fle lig t a t faa  Kjendskab t i l  hvilke 
nye eller forbedrede Redskaber, der i de senere A ar ere komne 
i B ru g  i  de enkelte E gne. D e ls  vil derved O pm ærksom heden 
kunne henledes paa Redskaber, som endnu kun have en lokal, 
m en som fortjene en alm indelig  Udbredelse, og dels v il en 
U dsigt over vore Redskabers nuvoerende S ta n d p u n k t kunne voere 
et væ rd ifu ld t B id ra g  fo r F rem tiden  t i l  en B e ly sn in g  af den 
noervcrrende T id s  A gerbrug. E n  saadan  B ere tn in g  sam ledes 
fo r 19 A ar siden gjennem  det statistiske B u re a u , idet In d e n r ig s ­
m inisteriet ved et Cirkulcere af 7de J u l i  1853  gjennem  A m t- 
mcendene indhentede O p ly sn in g e r om 12 S p o rg s m a a l  angaaende 
flere landskonomiske F o rh o ld , og b land t disse fand tes ogsaa 
S p o rg s m a a le t:  „ O m  B ru g e n  af forbedrede A gerdyrknings - 
redstaber h a r g jo rt kjendelige F rem skrid t" . B esvarelsen  heraf 
findes offentliggjort i „M eddelelser f ra  det statistiske B u re a u "  
2den S a m lin g  1 8 5 5  og gik ud  p a a , a t  der i  den ncermest 
foregaaende T id  v a r fleet store F rem skridt i saa Henseende, 
ncermest foranlediget ved a t  der i Lsbet af F yrre tyverne  var 
opstaaet Je rns to b erie r i m ange a f P ro v in sb y e rn e , og ved a t 
T re aa rsk rig e n , der havde kaldet saa m ange Arbejdere ti l  F an en , 
havde g jo rt det nsdvendig a t benytte M a s tin e r i et storre
M a a l  end tid ligere. O gsaa  siden den T id  er der g jo rt kjendelige 
Frem skridt baade hvad F orbed ringer af de oeldre og Jn d fs re lse n  
a f nye M askiner an gaaer, og en kort Udsigt herover er m eddelt i 
forrige B in d  a f dette T idssk rift S id e  3 7 6 . M e n  dog kan det 
nok siges, a t Frem skridtene i flere andre af A gerbrugets G rene 
fo rho ld sv is  have vcrret storre end i  denne, og hertil m aa  
G ru n d e n  ssges i flere O m stændigheder. D e ls  er M a f l in -  
benyttelsen i A gerbruget endnu ny hos o s ,  og B efo lkningen  
derfor ikke saaledes som f. Ex. i  E n g lan d  fra  B a rn sb e n  v an t 
t i l  a t om gaaes med T an d h ju lsfo rb in d elser og m ere sam m ensatte 
M ask in er; heri tro  vi f. Ex. a t en af G rundene  m aa ssges 
t il  a t  M ejem askinerne ikke have fundet m ere In d g a n g  end T i l ­
fa ld e t e r ,  skjont der n u  haves soerdeles gode og fordelagtige 
M askiner af denne S l a g s ;  th i m edens m an  paa enkelte G a a rd e , 
hvor der er viist E nerg i og T aalm odighed  med a t saa dem t i l  
a t  gaa, n u  er scerdeles fo rn s je t med dem , saa er der ikke faa  
andre G a a rd e , hvor lignende M ask in er, efter forgjceves at 
voere tum lede med i  nogle T im e r , ere blevne satte tilside som 
ubrugelige. D e ls  h a r A rbejdskraften  vcrret rigelig  og Folke- 
lsn n en  derfor b illig ; den stcerke O p fo rd rin g , som hsje L snn inger 
fsre  med t i l  a t in d fsre  arbejdsbesparende M askiner, h a r derfor 
ikke i nogen hsj G ra d  vceret tilstede hos o s , og netop mod M ejem a­
skinen har ogsaa denne G ru n d  vcrret en medvirkende H ind rin g . D e ls  
endelig er A fsætningen heri Landet tem m elig begromset, saa a t 
det kun med lcengere M ellem rnm  og fo r de m ere ssgte M ask iners 
Vedkommende kan betale sig a t  foretage de F o rb ed rin g e r, som 
deres B enyttelse efterhaanden m aatte  paapege; og dette er saa 
meget m ere T ilfc rld e t, som de fleste F ab rik an te rs  M askiner 
voesentlig kun have en lokal og a ltsaa  endnu m ere begromset 
Udbredelse, idet Landmcendene i R eglen  kjsbe deres Redskaber 
hos den ncrrmestboende F ab rik an t. Ganske ulige heldigere 
vilde det voere, n a a r  det blev mere alm indelig t, a t  hver F a b r i­
kant blev socrlig bekjendt fo r et eller andet R edflab  og derved 
kunde faa  en s tsrre  Afsoetning a f dette, saa a t han  ikke be- 
hsvede a t vcere flaansom  ligeoverfor sine gam le M odeller, m en 
kunde kassere disse og lave nye i H enhold t i l  de F orbedringer,
som Landmoendene paapegede, eller han selv blev opmcerksom 
paa. S a a le d e s  have Forholdene fo r en D e l  ordnet sig i 
E n g la n d : T u rn e r  laver fo r tr in s v is  K nusem astiner, R ichm ond L  
C hand ler Hakkelsemaskiner, B o b y  Rensemaskiner, B a r r e t t  L Co. 
S o r te ra p p a ra te r  ti l  Tærskemaskiner, C olem an K u ltiv a to re r, 
G a rd n e r  R odfljcrrem afliner, B e n ta l l  R oepu lpm astiner, C roskill 
V ognh ju l o. s. v. E thvert S k r id t , der b idrager ti l  a t  fore v o r 
Redskabsfabrikation m ere ad denne V ej bor betragtes som heldigt, 
og som et saad an t antage vi, a t  de temmelig omfatteude R ed- 
skabsprover ville virke, der forste G an g  flulle foretages fo rud  
fo r det kommende L andm andsm ode i  Nykjobing.
F o r  a t samle B id ra g  t i l  B e ly sn in g  af den senere T id s  
Frem skridt her i Landet angaaende Anvendelsen af forbedrede 
og nye Redskaber anmodede vi vore crrede K orrespondenter om 
a t besvare folgende S p o rg s m a a l :  „Hvilke nye og hensigtsmæssige 
Redskaber og M askiner ere i de sidste A a r komne i B ru g  i 
D e re s  E g n :
g,) Redskaber og M askiner til J o rd e n s  B earbejdn ing .
b) —  — til A fgrodens B eh and ling .
o) D am pm askiner (saststaaende og bevoegelige).
Z) A ndre Redskaber s. Ex. H aandredflaber, V ogne, M celkeri- 
redflaber osv."
V i have paa dette S p o rg s m a a l  m odtaget en D e l
kortere og lomgere B esvarelser, som vi fo r de enkelte E g ­
nes Vedkommende flulle hidsoctte; de yderligere B id ra g , 
der ere lovede o s ,  saavelsom de, m an  uden direkte H e n ­
vendelse af In te re s se  fo r S a g e n  m aatte  have den G odhed 
a t ville sende os, flulle blive meddelte i et folgende Hefte tillige­
med den O v e rs ig t, som m aatte  frem gaa af de saaledes m od­
tagne B ere tn in g e r og af de M eddelelser, som allerede tidligere 
ere offentliggjorte i „Ugeskrift fo r Landmcend" og i  T idsskriftet.
F r a  R o s k i l d e - K j o g e e g n e n :  Af soerlig N y t prcrsterer 
vor E g n  ikke m eget; jeg kan kun noevne, a t P lo v e  med rifle t
M u ld fjc r l vinde mere In d p a s ,  og a t m an  i R eglen er tilf re d s
med dem , fo rdi de flippe Jo rd e n  bedre, af den G ru n d  ere
le tte re , og om E fte ra a re t bryde og sm uldre S tu b jo rd e n  re t 
godt. — Damptoerflevoerker benyttes en D e l  om E f te r­
a a re t ,  men den lette Adgang t i l  a t leje dem h ar bevirket, a t
ingen Landmoend h a r anskaffet sig noget selv.
F r a  S l a g e l s e - K a l l u n d b o r g e g n e n :  Af nye Redskaber 
have ingen vundet In d g a n g  heri E gnen  undtagen  forbedrederoterende 
H esteriver (amerikanske?). E n  bevcegelig Damp-Toerskemaskine 
v il i denne S o m m e r blive anskaffet af E jeren  a f F lin te ru p -  
g aard  t i l  egen B enyttelse og t i l  U dlaan .
F r a  P r o e s t s e g n e n :  H er paa E gnen kan der egentlig ikke 
siges a t  vcere g jo rt noget sto rt F rem skridt i R etn ing  af nye 
og hensigtsmæssige M a s tin e r og Redskaber, n a a r  m an  ikke hertil 
v il henfore, a t  P love og H a rv e r fu ld t af J e r n  ganske have
fortroengt disse R edstaber af T roe ; dog er den saakaldte H o -
w ardfle H arve bleven meget udbredt, ligesom ogsaa Scrddockkeren 
finder mere og mere Anvendelse. F ro sa a m a flin e r, der saavel 
som K ornsaam afliner allerede i m ange A ar have vceret a lm inde­
lige paa de storre G a a rd e , vinde nu  ogsaa megen Udbredelse i 
de m indre A vlsbrug . H er trceffer m an  ogsaa efterhaanden 
H esteriver af bedre K onstruktion end tidligere. H er paa Egnen 
e r ogsaa i Lobet af de sidste P a r  A ar anskaffet en D am ptoerste­
maskine fra  en F abrik  i  M a lm o ; den har dog h id ind til ikke 
vceret meget brugt.
F r a  M o e n :  A gerdyrkningsredstaberne ere i de sidste A a r 
noget forbedrede, navn lig  finder m an  n u  H arverne  en D e l 
bedre end f o r ; savledes er J e tn -S v e n f lh a rv e n  meget mere u d ­
bredt. P a a  de storre G aa rd e  h a r m an  soerlig sogt a t erholde 
gode Soeddoekkere, ligesom H o w a rd s -H a rv e n  vinder megen U dbre­
delse. S karifika to ren  benyttes ogsaa en D e l, navn lig  hvor 
m an  bruger H alvbrak  sam t ti l  R oedy rkn in gen ; ogsaa P lo v en  
forbedres stadig. S a a m a flin e n  findes paa enhver storre G a a rd .
D e r  er ia a r  anskaffet flere M ejem askiner t il  de storre 
G aa rd e . Tærskemaskiner, K astem afliner og forbedrede R ense­
maskiner ere indforte  paa ncesten enhver B o n d e g a a rd ; K nuse- 
m aflinen  er bleven en D e l udbredt.
K un paa een G a a rd  her paa M o en  (M a rie n b o rg ) fin« 
des D am p-T oerflem aflinen  (bevoegelig) i B r u g ;  men da her 
sidste A a r ,  paa G ru n d  af den store H o s t, har vcrret megen 
T ra n g  t i l  a t faa  K ornet tcerflet ved D am pm ask iner, v il t i l  
E fte ra a re t een eller to  S a a d a n n e  blive anskaffet ti l  U dlaan .
S to b e s ta a ls  H aandredskaber begynde a t blive lid t u d b red te ; 
m en dog la n g tfra  saa meget som de burde. A rbejdsfjedervogne 
benyttes meget, t i l  dermed a t  kjsre K ornet t i l  K jobstaden.
F r a  S a x k j s b i n g e g n e n :  Af nye Redskaber og M askiner e r 
der ikke in d fo rt m ange i  denne E g n , da deres Anvendelse p aa  
disse for storste D e len  udrcrnede J o rd e r  er meget begrcrnset. 
A f P lo v e  benyttes udelukkende B an h o lm sp lo v en  17 og 2 4 , 
og den vil vanskelig fortrcrnges af nogen anden, da den ud forer 
Arbejdet i alle M a a d e r  tilfredsstillende. Svenskharven af den 
alm indelige F o rm  benyttes mest t i l  F o ra a rs s a a n in g , dog er 
der flere G aa rd e , som benytte lette S k a rif ik a to re r, som synes 
meget hensigtsmcrssige. T i l  B rak m ark ens B eh and ling  benyttes 
foruden  disse tillige lette L ed -H arv er og S ko tskharver, som 
oftest t i l  4  Heste. S a a v e l  S l a a -  som M ejem askinen er ukjendt 
her i E gnen . D am p en  faae r mere og m ere In d g a n g  her som 
o v era lt, og m an  seer n u  de fleste M e je rie r  forsynede med 
K jedler enten med eller uden M askine. T i l  T crrfln ing  lejer 
m an  M askiner, og det tager m ere og m ere til, m en endnu er der 
kun saa G a a rd e , som selv have D a m p  t i l  dette B r u g ;  m an  staaer 
endnu i  Uvished om, paa hvad M aad e  m an  stal indrette  det 
hensigtsmoessigst.
F r a  R o d b y - M a r i b o e g n e n :  Forskjellige H a rv e r, lavede 
efter samme P r in c ip  som H o w ard s  Zigzag H a rv e r , ere komne 
i  B r u g  paa denne E g n , og de ere i R eglen heldige og burde 
sikkert helt aflose den alm indelige F o ld - eller Ledharve med 3 
T rcrbulle , som haves t i l  let H a rv n in g  paa de fleste G aard e , 
m en som er et meget ta rve lig t R edflab. V ore P love ere ganske 
gode. M a n  bruger dem n u  alm indelig  hojere i  hele P lo v ­
legemet, hvilket er et stort F o r tr in .
Af M ejem askiner blev der ifjo r anskaffet en snild lille
M askine af B a lte r  A. W ood , London, her t il  G a a rd e n . D en  
har Afloeggeapparat, og er den hensigtsmæssigste jeg kjender. 
S am m en lig n es  den med S a m u e lso n s , som den kommer ncrrmest, 
og som er mest benyttet af de F a a , som bruge M ejem askiner, 
viser den fslgende F o r t r in :  D en  er lettere, betjenes godt af 
en M a n d , K nivstangen er p lasseret lige fo r M id ten  af H ju le t, 
har fcrrre H ju lfo rb indelser, og ud re tte r det samme. D en  seer 
svagere ud , men dens S o lid ite t  kan jo forst konstateres senere, 
og ifjo r holdt den i hvert F a ld  godt.
Af D am pm askiner anskaffes der hvert A ar nogle. F r a  
C la y to n -S h u ttle w o rth s  F abrik  er der in d fo rt flere, som jo ere 
udmoerkede; ligeledes in d fo rtes  f ra  samme Fabrik  ifjo r en fo r ­
tr in lig  Kvoern, der vel v a r dyr, m en som udre tte r meget. F a ­
brikant Lange i Nakskov har leveret et P a r  fuldstcendige Toerske- 
voerker efter engelsk M o n ste r, og de ere gode. F o ro v rig t lader 
det til, a t Folk synes bedst om faststaaende D am pm askiner som 
ved T o u g  eller A xelledninger drive de forfljellige A ppara ter, 
m en det er dog vist en forkert R e tn in g , S a g e n  tager. Loko­
m obilerne ere sikkert under de fleste F orho ld  a t foretrække.
Af B redsaam askiner have vi en fo r tr in lig  S o r t  her paa 
E gnen, lavet a f F ab rik an t R asm u ssen  i S tubbekjobing . D e n  
fik S o lv m ed a llie  i K jobenhavn , er forbedret siden og a r ­
bejder udmoerket. Ligeledes have vi her t i l  G aa rd en  ifjo r 
faaet en god S aam ask ine  t il  R oefro  efter G a r r e t ts  P rin c ip  
med S keer. M a n  horer ikke re t meget tale om H o w ard s  
D am p p lo v , der fo r et P a r  A ar siden blev anskaffet ti l  S o h o lt. 
I  disse D ag e  er der ti l  K nuthenborg kommet et E xem plar af 
den a f F o w le rs  D am pplove, som ved W olverham ptonm odet fik 
Lord V ern o n s  P r i s  (se S id e  118.
F r a  A a l b o r g  - L o g s t o r e g n e n :  M ed  H ensyn tilA nskaffel- 
sen af tidssvarende R edflaber og M ask iner ti l  J o rd e n s  B e a rb e jd ­
n ing , da er der I n t e t  af B etydenhed foretaget. H er bruges, 
som i en lang Aarrcrkke, den scrdvanlige P lo v , engelsk H arve, 
der noesten har fortrcengt S venskharven , og den alm indelige 
danske T roeharve , svoerere og lettere a lt  eftersom den bruges
som B rak h arv e  eller som Scrddcrkker. E n  omhyggeligere 
Istandsæ ttelse a f Redskaberne, navn lig  H arv ern e , er det væsent­
ligste Frem skridt i Redskaberne t i l  J o rd e n s  B earbejdn ing .
Frssaam askinen  vinder megen In d g a n g , og B redsaam askiner 
bruges ogsaa en D e l. D en  nyere K onstruktion af H esteriver 
paa H ju l  er meget yndet her. M ejem askinen er endnu en 
ukjendt T in g  i denne E gn , m en i denne S o m m e r v il der efter 
F orlydende blive anskaffet en saadan  ti l  en s tsrre  G a a rd . 
R oedyrkningen er her i E gnen ikke saa vidt fremskreden, a t 
nogle scerlige Redskaber i denne R etn ing  ere anskaffede. Tærske­
m askiner ere ikke alm indelig  udbred te , og hvor de anskaffes, 
blive de ikke stcrrkt brugte. Af Kaste- og Rensemaskiner vinder 
den lille hensigtsmæssige og arbejdsdygtige M askine f ra  S v a n -  
kjers Fabrik  i V ilsund  megen og fo rtjen t In d g a n g . D a m p ­
maskiner ere ej kjendte her. N oget soerligt N y t af H aand red - 
skaber. V ogne, M ejeriredskaber rc. er her ikke in d fo rt. Enkeltv is 
indfores Afkjolingsm ethoden i M æ lk enerne  tilligem ed de dertil 
horende A pparater.
F r a  A a l b o r g - H o b r o e g n e n :  S aam ask iner af A llerups 
Fabrik  i Odense bruges temm elig alm indelig  heri E gnen, ligesom 
der ogsaa hist og her benyttes F rosaam askiner.
F r a  R a n d e r s - A a r h u s e g n e n :  H e r er ingen egentlige 
nye Redskaber og M askiner kommet i B r u g  i E gnen , m en flere 
Landmccnd anskaffe sig efterhaanden af de tidligere bekjendte 
nye Redskaber, s. E x . H esteriver og S aam ask iner. O m  F o r -  
aa re t bruges kun H arv e r, men af forfkjellig S l a g s ,  deraf t il  
S ced en s Doekning isoer den skotske eller firkantede Je rn h a rv e  
med sm aa Gaasefodstoender (L apharve?). In g e n  D am pm askiner 
ti l  A gerbruget vides a t  voere anskaffede her i E g n e n , men i 
E f te ra a re t benyttedes meget et omrejsende D am ptoerskeapparat, 
som Folk v a r veltilfreds med, n a a r  det var i god S ta n d  og 
blev holdt i  O rd e n , sam t vel betjen t; men det kan ikke noksom  
fremhoeves, a t et flig t A ppara t bor folges af en solid og dygtig 
M a n d , da dets B enyttelse ellers kan blive Landm anden a ltfo r 
kostbar.
F r a  G r e n a  a e g n e n :  D e r  er kun faa  nye Redskaber blevne 
alm indelige heri E g n e n ; Roedyrkningen er begyndt a t vinde 
In d g a n g ;  som Folge deraf sees nogle faa  Roerensere og R oe- 
skjoeremaskiner. O gsaa  forbedrede H aandredskaber finde I n d g a n g ; 
ellers benyttes kun de i A vlsbruget alm indelige Redskaber.
F r a 8 E b e l t  o f  t e g n  e n :  M a n  strocber a t pleje dybere og har 
nogle S te d e r  anflaffet sarlige  P love dertil, b land t an d re : A nder­
se n s , S v a n h o lm , der bedre egne sig dertil end de tid ligere; nogle 
S te d e r  bruges H a n s  H ansens R eolplov og et enkelt S te d  en 
U ndergrundsp lov . D e r  er anskaffet nogle fa r lig e  Redskaber t il  
R oedyrkningen, saasom : K am plove, R adrensere , Roesaam askiner 
og Roeskjarem askiner. S aam ask inen  er nasten  altid  V is to f ts  
fra  V ibak  ved V ibo rg .
F ra  H o r s e  n s e  g n e n :  T i l  J o rd e n s  B earbejdn ing  tro e r jeg 
nappe  det kan siges, a t der er kommen nye Redskaber i B r u g ;  
den norske R ulleharve, oprindelig fra  A llerup i  Odense, har 
vunden en D e l  Udbredelse i denne E g n , ligeledes T e n n a n ts  
G ru b ber, J e rn -S ta n g tro m le n , H erm ansens Soeddakker (N est- 
ved) og R oesaam askiner af forskjellig K onstruktion, de fleste dog 
H aandsaam afkiner f ra  V is to f t  i V ibak  ved V iborg , de anven ­
des t i l  alle S l a g s  R o e r og ere sardeles billige.
D e r  bruges flere og flere D am pm askiner i  A gerbruget; 
i denne E g n  findes nu  5 saadanne, alle faststaaende, dels ti l  
B r u g  i M eje rie t, t i l  K ogning, K ja rn in g  og O p v arm n in g , dels 
ti l  G ru tn in g  og K ogning af Foderstoffer, men ogsaa t i l  T a rsk - 
n ing  og B roendeskjaring. B evagelige  D am pm askiner haves 
ikke fo r T iden  i denne E g n , m en i afvigte V in te r brugtes en 
saadan  tilligem ed en Tarskemaskine paa enkelte G a a rd e , som 
lejede A pparate t as et In teressentskab  i A arh u s.
F r a  M o r s :  D en  skotske krnm tantede H a r v e  i  fo r-  
skjellige S ts r r e ls e r  synes a t fo r tra n g e  den svenske H a rv e , i s a r  
ved S a d e n s  N edharvn ing . H eldigere er den gamle danske 
H arv e , som havder sin P la d s  ligeoverfor H o w a rd s  P a te n t­
harve (3-ledede) og P olygonharven . S id s tn a v n te  findes i 
ikke faa  E xem plarer, men roses ikke meget paa G ru n d  af sine
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store og dybe R ille r , der ikke se godt ud paa den afharvede 
M a rk . S o m  lettere B rakharve og navn lig  paa J o r d e r ,  hvor 
der er megen „L odning", der ellers vilde floebe, er den et m e­
get n y ttig t R edflab. E n  fo r tr in lig  let og virksom P l o v  kon­
strueres af D e n s  S m eo e , hvoraf Enkelte nyde et velfortjent 
R y  (se herom  noermere i en Artikel af In spek tor B r u u s  paa 
R o sv a n g , angaaende Prcem ieplojningen i T h y , Ugeskrift f. 
Landmcend f. A aret 1 8 7 1 ), og m an  trcrnger ikke, og vil noeppe 
heller komme t i l  a t  trcrnge t i l  en Afloser af dette fo rtrin lige  
R edflab . O m  Hensigtsmoessigheden af en her paa D e n  fo r­
m entlig  efter en engelsk M o d e l konstrueret R eo lp lo v , som dog 
er meget lid t u d b red t, savner jeg endnu tilstrækkelig E rfa rin g  
og Kjendflab t i l  noermere a t  ud tale m ig. T ro m le n  er endnu 
som i A arhundreder den alm indelige T ro e -T rille tro m le , og der 
y tre r sig mcerkelig nok ikke stor T ra n g  ti l  F o ra n d rin g  af dette 
R edflab , som er meget m angelfu ldt.
T i l  S a v n in g e n  bruges alm indelig  den mest p rim itive M a ­
skine: „ H a an d e n " , og det er endog kun meget undtagelsesv is , a t 
der findes K o rn - eller F ro saam aflin e r (ncrsten udelukkende 
A llerups), ncrppe 3 eller 4  i hvert S o g n . H er paa D e n  fin ­
des hverken M eje - eller R ad saam aflin e r, kortsagt ingen af N u ­
tidens forbedrede M askiner eller mere udviklede Redskaber. 
K ornet (soedvanlig ogsaa R apsen) og Groesset hostes eller slaaes 
med den alm indelige Le, og S tu b b e n  riv es  efter med en a l ­
m indelig K ra tte r (en S la g s  stor R ive), der m ojsom lig troekkes 
af en D ren g  eller M a n d . K un  paa de storre G aa rd e  er i  de 
sidste A ar in d fo rt en „skotsk H o r iv e " , som er et udmoerket og 
virksomt R edflab. D e n  fabrikeres as D e n s  eneste Jernstober 
efter en engelsk M o d el og lader I n t e t  tilbage a t onfle hverken 
anvendt paa Ageren eller E ngen.
D am pm askiner (faste og bevægelige) i A gerbrugets Tjeneste 
findes ikke paa M o rs .
Af H aand-R edskaber anvendes i  A lm indelighed her kun de 
af Landsbysmedene forfcrrdigede, hvorim od de lettere og hen- 
sigtsmcrssigere efter engelske M o d eller fabrikerede H aandred flaber 
kun i meget ringe Udstrækning benyttes. Hakken er her et
ganske ukjendt Redskab, og overhovedet er Anvendelsen as S t a a l  
kun meget lidet kjendt.
Vognene ere af gam m eldags F a c o n , plum pe m en slurke, 
med smalle F ad in g er og T ru a x le r . F jedervogne t il  A rb e jds­
drag benyttes meget sju ld en t, og selv S tad sv o g nen e  ere meget 
sjoeldent paa F jedre eller udstyrede med nogen Luxus. P a a  
velfodrede Heste og so lid t, om end smaglost, S e le to j soetter 
B o n d en  derim od stor P r i s .  T i l  M oelkens O psin ing  anvendes 
alm indelig  glasserede F a d e , paa de stsrre  G aa rd e  malede 
T roebstter, paa en enkelt G a a rd  i Forbindelse med kon­
traoxyderede Destinonske Je rn fa d e  (f ra  C a rlsh u tte  ved R e n d s ­
borg). K un  p aa  een G a a rd  „ H s i r i i s "  er, saav id t m ig 
bekjendt, Koldvandsm celkeriet smukt og godt g jennem fsrt. 
Af K jcrrner bruges alm indeligst Vuggekjocrner, S t a v -  og ro te ­
rende Kjoerner. H er er paa dette O m raad e  ligesaalidet som 
paa  andre (P lo v en  maaske ene undtaget) noget a t  srem huve 
som udm urket eller a t anbefale t i l  E fterlign ing , uden a t  m an  
dog kan sige, a t R edstaberne, som i A gerbrugets Tjeneste a n ­
vendes, staa tilbage fo r selve A gerbrugets Udvikling, der gaaer 
langsom t, m en forhaabentlig  sikkert frem ad.
D e t kunde vistnok — navnlig  af H ensyn t i l  L andets H i ­
storie —  vcrre af stor In te re sse  a t sam le O p ly sn in g e r , saa 
detaillerede som m ulig , om de i hver E g n  fo r T id en  anvendte 
M ask iner og Redskaber i A gerbrugets T jeneste; og disse O p ­
tegnelser, som fra  celdre T id e r tild e ls  m aa  sa v n e s , vilde og 
u tvivlsom t have en ikke ringe B e tyd n ing  som et B id ra g  t i l  
T id sh isto rien . Je g  fo r m it Vedkommende stalde meget gjerne 
sor denne E g n  sam le B eskrivelser, saavidt m ulig  ledsagede a f 
A fbildninger, over alle alm indelig anvendte M askiner og R ed - 
flaber.
F ra  V i b o r g e g n e n :  H e r er paa de storre G aa rd e  in d fo rt, 
t i l  B r u g  ti l  T u d e n s  Dcekning et R edstab, der g js r  god N ytte, 
og som dukker Sccden joevnt frem for den svenske H arve , der 
fo r h a r voeret b rugt, og som bringer Soeden uens og ofte fo r 
dybt i J o rd e n . T i l  a t losne U ndergrunden  bruges en G ru b b e r
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t i l  4  Heste; den benyttes isoer i  B rakm arken  og i  S tu b jo rd e n  
om E fte ra a re t forinden  P le jn in g e n , og den g js r  god N ytte , 
isoer da denne E g n s  U ndergrund  i A lm indelighed er fast 
Ler. D a m p e n s  Anvendelse h a r endnu ikke fundet In d g a n g  i 
denne E gn .
F ra  H a m m e r u m h e r r e d :  H vad  nyere A gerdyrkningsred- 
skaber angaaer, da staaer denne E gn  meget tilbage i saa Henseende, 
navn lig  i S a m m en lig n in g  m od O steregnen og Lierne. D e t er 
en n a tu r lig  Folge a f ,  a t  her udfores mere det saakaldte 
„F orstc"  eller de grovere A rbejder ved O pdyrkning  af Hede 
og M o se ; og paa de crldre oprindelige Jo rd e r ,  der i R eglen 
ere meget lette og sandede, behoves ej kostbare Redskaber. 
E g n ens P love ere re t snilde og gode i F o rh o ld  t il  den B ru g  
m an  v il have dem t i l ;  her bruges i R eglen kun den danske 
og svenske H arve . N ogle storre G a a rd e  have Tærskemaskiner. 
D am pm askiner bruges ingen S te d e r . H aandredflaberne ere i  den 
sidste halve S n e s  A ar blevne en D e l  forbedrede, siden det 
landokonomiske Selskab begyndte a t forskrive af de m arstrandske 
Redskaber.
F r a  H o l s t e b r o e g n e n :  H e r paa E gnen bruges ingen 
D a m p k ra ft i A gerbruget og kun meget faa  M a stin e r , da her ingen 
M a n g e l er fo r H aan d k ra f t t i l  a lm indelig t A rbejde; det er og- 
saa kun aldeles undtagelsesv is a t  nye forbedrede A vlsredflaber 
bruges.
F r a  R i n g k j o b i n g e g n e n :  Nye R edstaber og M a s tin e r hore 
t i l  de store S je ldenheder her i E gnen , hvilket vel fornem m elig 
h id ro re r f r a ,  a t her ingen storre Landbom oder og U dstillinger 
af A gerdyrkningsredstaber have fundet S te d  paa hele Vestkanten 
af J y l la n d , og B efolkningen in teresserer sig lan g t m ere fo r 
Kvcrgavl end fo r J o rd e n s  D yrk n in g . N a a r  m an  undtager 
R ense- og Hakkelsemastiner troeffer m an  noesten ingen anden 
M askine hos de storre B o n d e r , —  det skulde da vcere en lille 
R a d sa a n in g sm a flin e , hvor m an  har begyndt a t  dyrke R o er. 
Tærskemaskiner haves ikke engang paa alle H ovedgaarde og 
yndes som oftest ikke, fo rd i de ere mere eller m indre  stemme
ved H a lm e n , navn lig  ved det, som skal bruges t i l  T crgning. 
D e  sm aa V andm ejerier have im id lertid  m ed fsrt endel nye 
Redskaber, hvilke dog alle ere meget simple, skjont derfor ingen­
lunde uhensigtsm æssige. D enn e  M a a d e  a t  lave S m o r  paa 
synes her a t ville komme ti l  a t spille en meget betydelig R o lle , 
hvilket er heldigt, da S m o r r e t  herfra  v a r i stor M isk re d it, 
som n u  synes a t tabe sig. Jernax lede  V ogne blive hyppigere, 
eftersom Vejene blive bedre og m an  vcennes ti l  a t  kjsre tu n ­
gere Loes.
F ra  E gnen ved S k o d b o r g h u s : Af nye og hensigtsmoessige 
R edstaber h a r saagodtsom  in te t fundet alm indelig Udbredelse 
her paa E gnen. S o m  nyere Redskaber, der benyttes, m en ikke 
i stor U dstrækning, veed jeg kun a t ncevne R ad saan in g sm aflin e r 
t i l  K orn  noermest efter G a r r e t ts  S ys tem . D e r  har vcrret 
et P a r  af den S la g s  her paa E gnen, og de have vcrret lejede 
en D e l ud. Skotste  H sriv e r  have ogsaa begyndt a t finde 
nogen Udbredelse.
D a  A gerdyrkningsberetningen scrrlig spsrger om M askiner, 
v il jeg noevne, a t  jeg har faaet en M ollebyggersvend her sra  
E gnen ti l  a t gjore mig en H aandm askine t i l  a t saa G ulerodder 
og andre R o d fru g te r med. D en  ligner noermest V is to f ts , 
m en har tre  F o rb ed rin g e r: 1) T ro m len  er storre og lettere.
D en  er nem lig dannet af 3 T rcrfliver, hvoraf den midterste e r  
m indst fo r a t  gjore T ro m le n  hu l, beflaaede med B a a n d je rn .
2 ) D e n  har 2 H aand tag  t i l  a t styre den med om tren t som en 
T rilleb o r. 3 ) D e r er an brag t en G la s ru d e  i det H u l  i F ro -  
kassen, hvoraf B o rs te rne  p irre  F ro e t ud, fo r a t m an  kan se, om 
M askinen saaer eller ej. D enn e  F orbedring  forekom mer m ig 
ikke ganske uvoesentlig. D e n  lider endnu a f 2  M a n g le r ;  den 
er nem lig vel tung  fo r en M a n d  a t  trille  med paa ujoevne 
K am m e af lo s J o rd ,  og den koster 10 R d l., en P r i s  der e r  
vel hoj fo r et saad an t lille R edflab.
